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Ein Spielplatz für Otterwisch
Unsere Kinder in Otterwisch haben keinen öffentlichen Spielplatz. Dagegen kann jeder etwas tun indem Sie uns
mit 1 Klick täglich unterstützen. Zusammen mit der Gemeinde haben wir uns bei der Fanta Spielplatzinitia-
tive beworben. Dabei wird online über alle Bewerbungen abgestimmt. Die ersten 100 Bewerbungen mit den 
meisten Stimmen gewinnen (Platz 1-3: 10.000 €, Platz 4-20: 5.000 €,  Platz 21-100 erhält ein Spielelement). 
Derzeit stehen wir etwa bei Platz 40 von über 400 Bewerbungen deutschlandweit. Damit wir unter den ersten
100 Plätzen bleiben und ein Spielgerät gewinnen, brauchen wir Ihre Hilfe! Die Abstimmung läuft bis 12. Juni. 




(in der Karte rauszoomen und Otterwisch anklicken, dann auf „Abstimmen“ gehen, nach Anlegen eines Fanta-




(zuerst auf „Das Ranking“ und dann auf „Otterwisch“ klicken)
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!                                                             Peggy Kolditz und Diana Thomas
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Errichtung eines neuen Spielplatzes am Standort
„Sportanlagen Winterberg“ in Otterwisch 
Von den Gemeinderatssitzungen berichtet 
Mai 2014
In der Maisitzung des Gemeinderates ging es in erster
Linie um die Standortfestlegung des neuen Spielplat-
zes in der Gemeinde. Nachdem sich die Gemeinderäte
gemeinsam Vorort über die Gegebenheiten der  Grund-
stücke Bahnhofstraße/Am Türmchen und Sportanla-
gen Winterberg  ein Bild gemacht  und alle Vor- und
Nachteile abgewogen hatten, beschlossen sie einstim-
mig dem Grundstück an den „Sportanlagen Winter-
berg“ den Vorrang zu geben. 
Die Verwaltung wurde beauftragt, eine entsprechende
Konzeption mit Kostenschätzung zu erarbeiten. 
Es ist geplant, den Spielplatz  vorwiegend mit Spen-
dengeldern zu finanzieren, da die Gemeinde aufgrund
ihrer finanziellen Situation derzeit nicht in der Lage ist,
die Finanzierung eines solchen Vorhabens allein zu tra-
gen. Deshalb bitten der Bürgermeister und  die Ge-
meinderäte die Bürger nochmals um eine rege Beteili-
gung am laufenden Spendenaufruf  (siehe Homepage). 
Der derzeitige Spendenstand für den Spielplatz beträgt
2.670,00 €.
Im weiteren Verlauf der Sitzung informierte der Bürger-
meister die Gemeinderäte über zugegangene Beschei-
de des Landratsamtes. Hier u.a. über einen Bescheid
zur Aufhebung der Anordnung des Bürgermeisters der
Gemeinde Otterwisch gegenüber der Stadt Bad Lau-
sick zur Erstellung eines kameralen Haushaltes. 
Außerdem erhielt die Gemeindeverwaltung durch das
Landratsamt schriftlich davon Kenntnis, dass die Un-
terlagen zum Antrag der  Gemeinde auf Freistellung
von der Doppik für das Jahr 2014 an die Landesdirek-
tion Sachsen zur weiteren Bearbeitung übergeben wur-
den. Beide Vorgänge werden derzeit durch das beauf-
tragte Rechtsanwaltsbüro der Gemeinde bearbeitet. 
Am Ende der Beratung baten die Gemeinderäte den
Bürgermeister um zeitnahe Abklärung  der Parksituati-
on im Bereich Sommerberg (Höhe Grundstück alte Ge-
meinde), am Friedhof in Otterwisch und in Großbuch im
Kurvenbereich Dorfstraße. Der Bürgermeister verwies
darauf, dass im Juni eine Verkehrsschau mit der Poli-
zeibehörde stattfinden wird. 
FENSTER • TÜREN • WINTERGÄRTEN • ROLLLÄDEN
SONNENSCHUTZTECHNIK • TORE • MARKISEN
VORDÄCHER • INSEKTENSCHUTZELEMENTE
• ALLES AUS EINER HAND •
Alte Straße 30  ·  04651 Bad Lausick  OT Buchheim
Tel.: 034345 / 2 11 66 und 5 57 95   ·   Fax: 034345 / 2 27 77
Funk: 0172 / 8 02 68 82   ·   www.tischlerei-willy-naumann.de
Müllentsorgung 
Juni und Juli 2014
Hausmüll
Montag, 02. Juni 2014
Montag, 16. Juni 2014
Montag, 30. Juni 2014
Montag, 14. Juli 2014 
Montag, 28. Juli 2014 
Gelber Sack
Mittwoch, 11. Juni 2014
Dienstag, 24. Juni 2014
Dienstag, 08. Juli 2014 
Dienstag, 22. Juli 2014 
Papier
Freitag, 20. Juni 2014
Freitag, 18. Juli 2014 
Unsere Gemeinde im Internet unter: www.gemeinde-otterwisch.de
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Öffentliche Bekanntmachung 
des endgültigen Wahlergebnisses der Gemeinderatswahl am 25.05.2014 
und 
der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzpersonen 
des Gemeinderates der Gemeinde Otterwisch 
 
 
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 25.05.2014 das 
endgültige Wahlergebnis der Gemeinderatswahl  in der Gemeinde Otterwisch 
ermittelt. 
 
Ergebnis der Gemeinderatswahl Otterwisch 
 
Zahl der Wahlberechtigten     1.156 
Zahl der Wähler          644 
Zahl der ungültigen Stimmzettel                                                  15 
Zahl der gültigen Stimmzettel                                                    629 
Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmen             1.833  
 
 
Zahlen der für die Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge zusammen 
abgegebenen gültigen Stimmen und Sitzverteilung 
 
Nr.   Partei/Wählervereinigung  Zahl der gültigen Zahl der zugeteilten 
      Stimmen  Sitze 
 
1 nicht mitgliedschaftlich   1.161   8 
           organisierte Wählervereinigung 
 
2 Christlich Demokratische Union     518   3 
           Deutschlands – CDU 
 
3         DIE LINKE        154   1  
 
 
Gesamtstimmenzahlen und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie 




Nicht mitgliedschaftlich organisierte Wählervereinigungen 
 
Gewählte      Anzahl der Stimmen 
 
Grohme, Lutz      187 
Außendienst 
Brückenweg 7, 04668 Otterwisch 
 
Reimann, Stefan      179 
Dipl.-Wirt.-Ing. 
Am Türmchen 2, 04668 Otterwisch 
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Thomas, Stev      160 
Kaufmann 
Bad Lausicker Straße 9, 04668 Otterwisch 
 
Hagemann, Sandro      130 
Bauunternehmer 
Am Oberteich 3, 04668 Otterwisch 
 
Kauerauf-Keller, Katharina    115 
Friseurmeisterin 
Waldsiedlung 10a, 04668 Otterwisch 
 
Marz, Jens       107 
Anlagenfahrer 
Bad Lausicker Straße 4a, 04668 Otterwisch 
 
Döge, Klaus         96 
Dipl.-Ing. 
Am Winterberg 7, 04668 Otterwisch 
 
Tesch, Marko        81 
Kaufm. Angestellter 




Schlecht, René       53 
Handwerksmeister 
Stockheimer Straße 1b, 04668 Otterwisch 
 
Bödicker, Frank       36 
Bezirksverkaufsleiter 
Großbucher Str. 3a, 04668 Otterwisch 
 
Noack, René        17 
Prokurist 
Winterberg 7, 04668 Otterwisch   
 
 
Christlich Demokratische Union Deutschlands – CDU 
 
Gewählte      Anzahl der Stimmen 
 
Dietze, Dirk       226 
Landwirt 
OT Großbuch 
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Koitz, Detlef       161 
Finanzberater 
OT Großbuch         
Grethener Straße 7, 04668 Otterwisch 
 
Teubner, Ole      131 
Vergoldermeister 





Gewählte      Anzahl der Stimmen   
 
Schubert, Birgit       89 
Sachbearbeiterin 




Hunger, Elke         65 
Rentnerin 




Jeder Wahlberechtigte, jeder Bewerber, und jede Person, auf die bei der Wahl Stimmen 
entfallen sind, kann gemäß § 54 KomWO i.V.m. § 25 KomWG innerhalb einer Woche nach 
der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses unter Angabe eines Grundes bei der 
Rechtsaufsichtsbehörde, Kommunalamt des Landratsamtes Leipziger Land, 
Stauffenbergstraße 4, in 04552 Borna Einspruch einlegen. 
 
Der Einspruch eines Einsprechenden, der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend 
macht, ist nur dann zulässig, wenn ihm ein von Hundert der Wahlberechtigten, mindestens 
jedoch fünf Wahlberechtigte beitreten. Bei mehr als 10.000 Wahlberechtigten ist der Beitritt 
von mindestens 100 Wahlberechtigten notwendig.     
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1. Kindertageseinrichtungen
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Die Stadt Bad Lausick handelt als erfüllende Gemeinde im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft Bad Lausick - Otterwisch
Zahlungshinweis
Am 01.07.2014 wird die Grundsteuer für Jahreszahler zur Zahlung fällig.
Die Zahlung der Grundsteuer hat bis zum genannten Fälligkeitstermin zu erfolgen. 
Zahlungsversäumnisse haben zuerst die gebührenpflichtige Mahnung und danach gegebenenfalls
die Vollstreckung zur Folge. 
Bei nicht fristgerechter Zahlung sind Säumniszuschläge entsprechend § 240 Abgabenordnung 
zu entrichten. 
Falls Vollstreckungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, entstehen dafür weitere Kosten. 




Unter www.gemeinde-otterwisch.de/ Gemeindeamt/ Formulare steht Ihnen das Formular einer
Einzugsermächtigung zur Verfügung.    
Für Überweisungen / Einzahlungen verwenden Sie bitte zwingend die Bankverbindung im BIC/
IBAN- Format und nicht mehr Kontonummer und Bankleitzahl. 
Bankverbindung der Gemeinde Otterwisch
Sparkasse Muldental
bisherige Kontonummer: 1 010 001 392, Bankleitzahl: 860 502 00
Neu:
BIC- Code: SOLADES1GRM
IBAN: DE51 8605 0200 1010 0013 92
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen der Stadtkasse Bad Lausick 
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Die Neubauten verzichten auf den Schmuck der Fas-
sade. Lediglich der spitze Giebel ist leicht verbrochen.
Als Baumaterial dienen Ziegel mit Kalkmörtel. Die
Außenwände werden mit grauem Putz versehen. Dop-
pelfenster werden eingesetzt. Großbuch ist seit 1912
an das elektrische Netz angeschlossen. Die Firma Ron-
neburger aus Otterwisch verlegt die elektrischen Lei-
tungen unter Putz. Der Fußboden in Küche und Flur
wird mit Fliesen ausgelegt.  In der oberen Etage gibt es
ein Trockenklo. Bauernhäuser werden getrennt vom
Stall aufgeführt. Der Bauherr kann frei gestalten, sofern
sich die Häuser dem Dorfbild anpassen. Moderne Ein-
richtungen werden je nach Verfügbarkeit eingebaut.
Haus Nr 27
Ferienlehrgang
Theorie in 7 Tagen 
vom 21.07. bis 29.07.2014
jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Einfach anmelden
dienstags 
von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
oder telefonisch 034345 91323 




Hintere Dorfstraße 21 A
04668 Otterwisch
Anmeldung Schulanfänger für das Schuljahr 2015/2016
Sehr geehrte Eltern,
bereits jetzt möchte ich Sie auf den Anmeldetermin für das Schuljahr 2015/2016 aufmerksam machen.
Die Anmeldung der Kinder erfolgt an der Grundschule im Rahmen eines Elternabends am Montag, 08.09.2014
ab 19.00 Uhr mit anschließender kurzer Information.
Es werden alle Kinder angemeldet, die im Zeitraum 01.07.2008 – 30.06.2009 geboren wurden. Darüber hinaus
können Eltern ihr Kind auch anmelden, wenn es bis zum 30.09.2009 geboren wurde.
Bitte bringen Sie die Geburtsurkunde (Kopie) und die Vollmacht des 2.Personensorgeberechtigten bei getrennt
lebenden oder geschiedenen Partnern mit.
Für Anfragen stehe ich Ihnen gern unter der Tel.-Nr. 034345/22570 zur Verfügung.
Marion Johnke
Schulleiterin der GS Otterwisch.
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Im Monat Juni gratulieren wir nachträglich
Herrn Egon Stangohr zum 83. Geburtstag
Im Juni gratulieren wir am
06.06. Frau Erna Hofmann zum 89. Geburtstag
07.06. Frau Helga Graul zum 76. “
07.06. Herr Siegfried Jerusel zum 76. “
12.06. Frau Gerda Friedemann zum 75. “
12.06. Herr Frank Kolbe zum 72. “
12.06. Herr Werner Schilling zum 87. “
18.06. Frau  Irene Müller zum 75. “
21.06. Frau Erna Priemer zum 75. “ 
23.06. Frau Margarete Ley zum 89. “
25.06. Frau Gisela Bugiel zum 85. “
26.06. Frau Anna Vitasek zum 78. “
27.06. Frau Gisela Köcher zum 78. “
Auch den ungenannten Jubilaren übermitteln wir herzliche Grüße.
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